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ABSTRAK 
SITI MARIANA: Pengaruh Penggunaan Media Boneka Tangan terhadap Keterampilan 
Bercerita Siswa Kelas V SD Se-gugus 4 Kecamatan Bantul. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media boneka tangan 
terhadap keterampilan bercerita siswa kelas V  SD se-gugus 4 Kecamatan Bantul. 
Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain pretest-postest group. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD se-gugus 4 Kecamatan Bantul pada semester 
I tahun ajaran 2013/2014. Sampel dipilih sebanyak tiga kelas dengan menggunakan teknik 
cluster sampling. Kelompok eksperimen berjumlah dua kelas diberi perlakuan menggunakan 
media boneka tangan sedangkan kelompok kontrol berjumlah satu kelas menggunakan media 
gambar berseri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes.Tes digunakan 
untuk mengetahui keterampilan bercerita siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Instrumen 
tes divalidasi dengan teknik expert judgement kemudian diujicobakan. Hasil ujicoba 
dianalisis menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS versi 16.0 untuk mengetahui 
reliabilitasnya. Uji normalitas menggunakan  Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas 
menggunakan Levene Test pada SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji-t. 
Hasil analisis kemudian diuji signifikansinya dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor keterampilan bercerita kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen I dan II berdistribusi normal dan homogen. Kelompok 
kontrol memperoleh rata-rata skor pretest 16,07 dan posttest 16,60, kelompok eksperimen I 
memperoleh rata-rata skor pretest 16,13 dan posttest 20,97, sedangkan kelompok eksperimen 
II memperoleh skor pretest 15,80 dan postest 20,90. Peningkatan rata-rata skor yang 
diperoleh kelompok kontrol sebesar 0,53, kelompok eksperimen I sebesar 4,83 dan kelompok 
eksperimen II sebesar 5,10. Hasil uji-t kelompok kontrol dan kelompok eksperimen I adalah 
sig. 2 tailed 0,000 < 0,05. Demikian juga hasil uji-t kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen II menunjukkan nilai sig. 2 tailed 0,000 < 0,05. Dari data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media boneka tangan 
terhadap keterampilan bercerita siswa kelas V SD se-gugus 4 Kecamatan Bantul. 
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ABSTRACT 
 
SITI MARIANA: The Effects of the Use of Hand Puppets on the Storytelling Skills of Grade 
V Students at Elementary Schools in Cluster 4 of Bantul District. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2014.  
 
This study aims to investigate the effects of the use of hand puppet media on the 
storytelling skills of Grade V students at elementary schools in Cluster 4 of Bantul District.  
This was a quasi-experimental study employing the pretest-posttest group design. The 
research population comprised Grade V students at elementary schools in Cluster 4 of Bantul 
District in semester I in the academic year of 2013/2014. The sample, consisting of three 
classes, was selected by means of the cluster sampling technique. The experimental groups 
were two classes, receiving a treatment of using hand puppet media, while the control group 
was one class, using picture series media. The data were collected through tests. The tests 
were administered to investigate students’ story-telling skills before and after the treatment. 
The test instruments were validated through expert judgment and were then tried out. The 
results of the tryout were analyzed using the Cronbach Alpha assisted by SPSS Version 16.0 
to assess the reliability. The normality was tested by the Kolmogorov-Smirnov test and the 
homogeneity by the Levene test in SPSS. The hypotheses were tested by the t-test. The 
significance of the results of the analysis was then tested at a significance level of 0.05. 
The results of the study showed that the scores of the storytelling skills of the control 
group, experimental group I, and experimental group II were normally distributed and 
homogeneous. The control group attained an average pretest score of 16.07 and an average 
posttest score of 16.60. Experimental group I attained an average pretest score of 16.13 and 
an average posttest score of 20.97, while experimental group II attained an average pretest 
score of 15.80 and an average posttest score of 20.90. The improvement of the average score 
attained by the control group was 0.53, that by experimental group I was 4.83, and that by 
experimental II was 5.10. The result of the t-test for the control group and experimental group 
I was indicated by sig. 2 tailed 0.000 < 0.005. Similarly, the result of the t-test for the control 
group and experimental group II was indicated by sig. 2 tailed 0.000 < 0.005. From the data, 
it can be concluded that there are effects of the use of hand puppet media on the storytelling 
skills of Grade V students of elementary schools in Cluster 4 of Bantul District.  
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